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AÑO XVI. Madrid 8 de junio de 1921.
I) 0 OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones itislrtasn este DIARIO tienen carácter preceptivo.
8 LT1VT TR, un
etsale» Oedenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. —Autoriza revista en la Corte a los Comtes.
D. 1. Fernández y D. J. Martínez. —Dispone baja -en Int' de M. del T.
de Iota D. J. Rodríguez. -De3tino al Alf. D. B. Cánovas.----Concede
permutas de destinos en el regimiento Expedicionario.—Resuelve ins
tancia del Cap. de la Marina mercante D. A. Menéndez.- -Dispone la
forma en que han de distribuirse por Secciones los contramaestres,
condestables y practica 'tes. —Destino a varios terceros maquinistas.
Nombra operarios destinados a la maestranza permanente del Obser
ettii6irki ricial
R EALES ÓRDENES
-
Estado IVIayor central
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer pasen la revista del próximomes de ju
nio en esta Corte, los Comandantes de Infantería
de Marina D. Josó Fernández Teruel y D. José
Martínez de Galinsoga.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Diosguarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de mayo de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Excmo. Sr.: Destinado por real orden de Gue
rra de 27 de mayo último (D. O. núm. 115) al Re
vatorio de San Fernando.—Nombra Tribunal de exámenes para apren
dices torpe listas elentricistas.—Nambra ayudantes profesorPs a los
Alfs. de N. D. J. M. G irci 1 y 1. N. Piñer J. s i )ropuPsta de
ingreso en la Orden de San H-Twn gil Jo 10. i itt naast-e mayor.
Dispone ce ebrición de In coacurao.— iSiJit Jut a lJ &C itra
torpederos y destroyers del material que expresa.—i)ispone remisión
a la Carraca de carabinas Mausser.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede recompensas al personal que expre
sa. —Resuelve instancia de un revistador de maestranza.--Indemniza
comisiones al personal que expresa.
Anuncio de subasta.
Anuncios.
gindento de Asia, núm. 55, el teniente de Infante
ría D. .Tuan Rodríguez Lozano, que presta sus ser
vicios en comisión en el Regimiento Expediciona
rio de Infantería de Marina, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer cause baja en este Cuerpo.
De real orden, nomunicada por el Sr. Ministro
de Nlarina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 4 de junio de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina del
Protectorado en Marruecos.
Señores..
---.4•111)
Y
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el Regimiento Expedicionario de Infantería de
Marina, por baja del teniente de Infantería don
Juan Rodríguez Lozano, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el alférez de Infantería de
Marina (E. R. A. R ), D. Blas Cánovas Martínez
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pase a continuar sus servicios al Expedicionario,
P01' ser el más antiguo de su escala que no ha ser
vido en .Africa el tiempo reglamentario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de junio de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protector ado de Marruecos.
Señores. .
Circular.—Excmo. Sr.: Siendo necesario tener
cubiertas en todo tiempo las vacantes que ocurran
en el Regimiento Expedicionario'de Infantería de
Marina, y con objeto de que el personal que se de
signe pueda compaginar sus atenciones particula
res con lasmás inexcusables del Estado, S. M. el
Rey (q D g.) se ha servido disponer queden auto
rizadas las peticiones de permutas entre el per
sonal de igualempleo destinado en Africa y el de la
Península, siendo condición precisa para otorgar
las, el que los viajes a que den lugar sean de cuen
ta de los interesados, cuando de sus resultas pudie
ra haber perjuicio para el Erario público.,
Igualmente se ha servido ordenar que sólo se
cuente como tiempo hábil de servicio en Africa,
'el destinado en el regimiento Expedicionario y el
prestado en Fernando Póo por el personal a que
hace referencia la i eal orden circular de 25 de ma
yo de 1917 (D. O. núm. 118), no siendo de abono el
tiempo de licencia que no sea motivada por heri
das recibidas
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de mayo de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA
Señores . . .
Reserva naval
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de Marina mercante D. Alfonso Me
néndez Alvarez en súplica de que le sea concedido
in greso en la Reserva naval con arreglo al Regla
mento aprobado por R. D. de 19 de diciembre de
1907, S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo
informado por el E. M. C. ha tenido a bien conce
der ingreso en dicha Reserva naval con la catego
ría de oficial segundo quedando adscrito a la Co
mandancia de Marina de Gijón para recibir órde
nes, siendo escalafonado en el último lugar de los
oficiales de su clase en la Reserva naval.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde .a V. E.
muchos años. Madrid 6 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Cuerpos subalternos
Exorno, Sr.: Con arreglo a las plantillas que fija
el real decreto de 11 del corriente mes, y de con
formidad con la distribución de destinos que de
termina la raal orden de fecha 20 del mismo, inser
ta en el DIARIO OFICIAL, núm. 112, página 669 y si
guientes, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el personal de los Cuerpos de Contramaestres,
Condestables y Practicantes, se distribuya por
Secciones en la siguiente forma:
Cuerpo de contramaestres.
Mayores
Primeros.
Segundos
:
Cuerpo de Condestables.
Mayores.
Primeros
Segundos... .....
o
• :\111, l• ••• •
Cuerpo de Practicantes.
Mayores.
Primeros
Segundos
1 Secciones dé los deparlamekos
de
_.
Cádiz. Ferról.. Cartagena.
10
23
70
17
26
83
14
28
72
'10
23
73
5
16
38
10
25
70
5
17 I38
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo aV. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
31 de mayo de 1921. ,
El Almirante Jefe del Estaáe Mayor central,'
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la Seccion del Personal del
Estado Mayor central de la Armada.
Sre s. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los terceros maquinistas de la Arma
da D. Emilio Gil Azcona y D. Eduardo Pacheco
Muñoz cesen en sus actuales destinos y •pasen a
disposición de los Capitanes generales de los de
partamentos de Ferrol y Cádiz respectivamente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
-Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
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tos.—Dios guarde a V. E. muchos arios —Madrid
2 de junio de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el tercer maquinista de la Armada
don Tomás Diaz Martínez cese en su actual destino
y pase a disposición del Capitán general de lde
partamento de Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su cohocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 2 de junio de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor cenn
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Maestranza
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar operarios de la maestranza del Observa
torio de Marina de San Fernando a los siguientes
indivíduos:
- Operarios de 2.a
Manuel Campo Aznardi.
Salvador Arez y García Ampudia.
Antonio Barreiro Pérez.
Operarios de 3."
Rafael Gómez Aleu.
Antonio Tirado Bernal.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo V. E. para su conocimiento y efec•
tos.-7Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
2 de junio de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor eetitral de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
-••••~4114111111~--
Academias y Escuelas
Excmo. Sr.: S, M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por el Estado Mayor central
y General Jefe de la «División de Instrucción» se
ha servid-O nómbrar Presidente del Tribunal de
exámenes de oposición para cubrir seis plazas de
aprendices torpedistas - electricistas, convocadas
por Soberana disposición de 7 de mayo de 1921
•(D. O. núm. 202), al Capitán de corbeta D. José
ivta Villena y Pando, vocales al Teniente de navío
D. Ramón de Vierna y Belando y al segundo obre
ro Torpedista electricista D. Enrique Seoane Añón
quienes deberán encontrarse en Cartagena el día
_ 1.° de julio para dar comienzo a los exámenes de
referencia.
Se declara comisión del servicio la que con este
motivo desempeñen, el Jefe oficial y obrero torpe
dista citados desde el día que se ausenten de su ac
tual destino hasta que regresen a él.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. parasu conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
31 de mayo de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cartagena, Cádiz y Ferro'.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
-~1•11111111~-__
Excmo. Sr.: En vista del escrito núm. 741 del
Comandante del crucero Cataluña en el que expo
ne y considera que el número de tres Tenientes de
navío para profesores de los Guardias Mrinas y
Aspirantes, que en el referido buque realizan las
prácticas, eá iristificiente para el buen desarrollo
del plan instructivo, por lo que propone para ayu
dantes profesores a los alféreces de navío D. José
M.a García Freire y D. Nicolás Hilero Bonet; Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
a bien aprobar lo propuesto por el Comandante
del crucero Cataluña.
De real orden, comunicada por el Sr. 111inistro de
Marina lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.— Ma
drid 31 de mayo de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión.
Sr. General 2 .° Jefe del Estado Mayor central
de la Armada.
Sr. Comandante del crucero Cataluña.
Señores .....
Orden de San Hermenegildo
« Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio dé
la Guerra, en real orden comunicada de fecha 24
de mayo próximo pasado, dice a este Ministerio lo
que sigue:
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de lag Guerra dice
hoy al Presidente del Consejo Supremo de Gue
rra c Marina lo siguiente: •Vista la documentada
propuesta de placa de San Hermenegildo que V. E.
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remitió a este Ministerio en cuatro del mes actual,
formulada a favor del Contramaestre mayor de la
Armada D. Antonio Torrente Lopez, teniendo en
cuenta que el interesado no ha cumplido los veinte
arios electivos de oficial que determina el artículo
once del reglamento según se acredita por la copia
del real despacho de alférez graduado de fragata
que existe en su expediente de la Orden, el Rey
(q. D. g.) de acuerdo con lo informado por la Asam
blea de la misma se ha servido desestimar la refe
rida propuesta'.
Lo que de igual real orden, comunicada por el
señor Ministro de Marina, digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de junio de 1921.
Almirante Jefe del Estado Mayor centra',
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol..
111■••••---
Concursos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Consejo de Estado en
su Comisión permanente, se ha servido aprobar el
pliego de condiciones redactado por ese Estado
Mayor central para contratar por concurso la cons
trucción de un canal de experiencias de modelos
de buques para el servicio de las Marina militar y
mercante, con las modificaciones propuestas por
dicho Alto Cuerpo, y disponer que la celebración
del referido concurso tenga lugar el día 4 del mes
de julio próximo.
Lo que de real orden participo a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. Mu
chos años. Madrid 4 de junio de 1921.
FF-RNÁNDEZ PRIDA
!e del EStacil) Xlay<)r central de
la
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Intersventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
- • -
Material y pertrechos navales
Circular.—Exemo. S.: Dada cuenta de la comu
nicación, fecha 12 de mayo del corriente ario, del
Capitán general del departamento de Cartagena,
que cursa a este Ministerio expediente
en el que.
se propone dotar a los contratorpederos y
destro
yers del pallete de colisión y ancla flotante
a que
se refieren las reales órdenes de 30 de noviembre
y 21 de febrero próximo pasado, insertas en los
Ds. Os. números 284 y 45 del año pasado y de éste
respectivamente, y teniendo en cuenta que es (le
suma conveniencia para el servicio que cuenten
dichos buques con los citados elementos, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central de la Armida, ha tenido a
bien disponer se proceda al aumento en sus inven
tarios y cargos consiguientes-del material de refe
rencia.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 31 de
mayo de 1921.
E: 1 Almirante Jefe del Estado Mayor Crin! al,
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de (Jalita
gena.
Señores
Material de artillería
Excmo. Sr.: Vista carta núm. 354 fecha 9 mayo
de este año, del Capitán general del departamento
de Cádiz trasladando escrito del coronel jefe del
Regimiento Expedicionario de Infantería de Mari
na, en que solicita se dote de mosquetones Mausser
al personal que componen, la Compañía de Ame
tralladoras, tren Regimental y Bandas de cornetas
de dicho Regimiento y teniendo en cuenta que en
los almacenes de los arsenales no haya existencias
de estos mosquetones, ni en la actualidad podría
disponeráe su adquisición, habiendo en cambio en
los arsenales carabinas Mausser completamente
nuevas y en número suficiente; el Rey (q. D. g.) de
conformidad con lo propuesto por la 2•a Sección
(Material) del E. M. C. ha tenido a bien disponer,
lo siguiente:
1.0 Que por los Comandantes generales de los
arsenales de Ferrol y Cartagena, se disponga el
inmediato envio al de la Carraca, de las carabinas
Mausser con sus machetes correspondientes que
tienen de existencias en los almacenes y que están
completamente nuevas.
2.° Que por el Comandante general del arsenal
de la Carraca, tina vez recibidas dichas armas,
complete con las quo hay allí de existencias, hasta
el número de 257, que son las necesalias al Regi
miento Expedicionario de Infantería de Marina, y
3.0 Que el citado material, se envíe con la ma
yor urgencia al referido Regimiento Expediciona
rio.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. :muchos años. Ma
drid 2 de junio de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sres. Comandantes generales de los arsenales de
la eari aca, Ferrol y Cartagena.
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Intendencia general
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M..ei Rey (q D. g.), de confor
midad con el parecer de la Junta dé Clasificación
y recompensas, so ha servido conceder al Subin
tendente de la Armada D. Fernando d3 Lanuza y
Galludo, como premio a sus meritorios servicios,
la cruzsde 3.a clase de la Orden 'del Mérito Naval
con distiniivo blanco, sin pensión.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de mayo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina.
en la Corte.
Señores'. .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey -(9. D. g.), de conformi
dad con el parecer de la Junta de Clasificación y
Recompensas, se ha servido•conceder al comisario.
D. Felipe de Vizcarrondo y Villalón, la cruz de 2.a
clase del Mértto Naval con distintivo blanco, pasa
dor lema «I. N. M.», pensionada con el 10 por 100
hasta su ascenso al empleo inmediato, como com-,
prendido en el punto o do la regla 3.a de la real
orden de 1g de julio de 1915 (D. O. número. 150),
con arreglo a lo dispuesto en la de .12 de agosto de
1916 (D. O. núm. 183.)
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de mayo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción. da Marina
en la Corte.
Señores...
Excmo. Sr.: S. I. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con el parecer de la Junta de Clasificación y
Recompensas, se ha servido conceder al comisario
de la Armada D Francisco Rada y Sociás, en pre
mio a sus servicios, la cruz de 21a clase de la Orden
del Mérito Naval con distintivo blanco, sin pensión.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años Madrid 28 de mayo de 1921.
FERNÁNDU PRIDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Señores.....
-+IM111.111~--
Maestranza
Excmo., Sr.: Dada cuenta de la instancia del re
vistacior-de la maestranza del arsenal de Ferrol Do
mingo Ingris 11onfrí, en súplica de dos meses de
licencia por enfermo para Coruña y Santiago, S. M.
el Rey. (q.D.g.), en 'vista del acta. del reconoci
miento mOdico, en la que se expresa es de necesi
dad imperiosa la concesión de tres meses de licen
,cia, y de acuerdo con lo informado por la Intenden
,cia general, se ha servido conceder al expresado
revistador tres meses de licencia por enfermo para
Coruña•y:Sautiago, y aprobar el anticipo que de la
misma•hizo, en•19 de mayo último, la Superior Au
toridad del-departamento de Ferrol.
De real orden, comunicada por el .Sr. Ministro,
lo digo -a V. E. para su conocimiento y efectos.
'11ios guarde a V. E. muchos'años.—Madrid 3 de
junio de 1121.
El Almirante Jefe del Estado Mayor epiitral,
Gabriel Anión.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Forrol
Sr. Ordenador general de pagos, de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de %Ora y. MIrin.a y del
Protvctorado en Nlarruecos.
Señores.....
---••11111114~---
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Intendencia general,
se ha servido autorizar el abono de las indemniza
ciones correspondientes a las comisiones del ser -
vicio que expresa la relación unida, la cual co
mienza con el nombre del teniente de Infantería de
Marina D. Angel Ferrer y Cabal y termina con el
del Auxiliar de Almacenes D. Ventura ,Tayme y
Sánchez de Madrid.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante 'Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
••••••••••
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RELAClóN de las comisiones extraordinarias del servicio desempeñadas en las fechas que se dirán,por jefes, oficiales y demás
EMPLEOS O CLASES
Teniente de Infantería de Marina....
Idem-fd. id
Celador de puerto
Alférez de Infantería de Marina...
Capitán de corbeta
Idem de íd
Enfermero
Teniente coronel de Ingenieros
Médico mayor.
Capitán de Infantería de Marina.....
Segundo condestable graduado
Capitán de Corbeta
El mismo
Contador de navío
Alférez de Infantería de Marina
Celador de puerto
Primer contramaestre
Segundo practicante
Alférez de Infantería de Marina
Idem íd. íd
Idem íd. íd
Celador de puerto
Comandante de Ingenieros
Comandante de Infantería deMarina.
Celador de puerto
Idem de id •
Idem de Id
Primer condestable
•
•
Celador de puerto
Idem de íd .
General de brigada de Artillería..
Teniente coronel de Artillería
Comandante de Artillería
Alférez de Infantería de Marina
Auxiliar de Almacenes
. •
• •
•
D.
D.
D.
D.
NOMBRES
Angel Ferrer Cabal.
Leopoldo Gómez Laugaran
'José Martín Torres.
Doroteo Beltrán Carrillo
Hermenegildo Franco
Ricardo Bruquetas.
Gabriel Dobarro
Joaquín Cone-as Mencarini
Honorato Iglesias.
Joaquín Carlos Roca
Pedro Peralta y García
Alfonso Moreno de Arcos
El mismo
José Butigieg Conesa
Crisanto Gutiérrez
Enrique Andreu Navarro
Crescencio Bermúdez Rodeiro
» Juan de Dios González
» Angel Ortíz
• Jesús Pisos
El mismo
Juan García Montero
D Antonio 011as García
» Cándido Díaz Montero
Higinio Victoriano Real
Ricardo Requeiro Ramos
Bernardino Fernández Lago
D: 48t3 Rectoy#
Joaquín Riande
- Antonio Cela Villar
Sr. D. Daniel González.
D. José María Vázquez de Castro
» Ricardo de la Lastra
• Agustín Carrasco
Ventura Jayme y Sánchez de Ma
drid .
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
8
8
9
8
9
9
9
9
9
8-
9
8
o
9
8
8
8
mrkTrrn
U1.11V
DE SU
RESIDENCIA
Ferro' .
Idem
Motril
San Fernando
Ferrol
Idem
Idem
Bilbao
Vigo
Cartagena
Ferrol .
Aguilas
Idem
San Javier
San Fernando
Barcelona
Los Alcázares
ldem
Ferrol.
'dem
Idem
Gijón
San Fernando
o
•
Tarragona ..... .....
Idem. • • II .• •_-• •
Vigo
Pontevedra
Ferrol
San Sebastián
Bilbao
Madrid
Idem
Idem
Cartagena
DONDE TUVO LUGAR
LA COMISIÓN
Santoña
Idem
Calahonda
Melilla
La Coruña
Idem
Candeán. .......
Santander
Riveira
Alicante
Cartagena
Mazarrón
Idem
Alicante
Almería
Cartagena
Idem
Idem
Coruña
Idem
.
• •
• •• • e • e
."
• r• er • • • •• •• • • • e
. •
• .• • • e • loel irse
Puenteceso ..• ...•••-, • •
Ferrol.
Algeciras
Torredembarra....,.....
Idem .. .. • .......• • • • .• ej
Ferrol•• ...•.........•••....
Idem . • • ir • • aop ,er>11.•• ••-••t •. ,
Fene 11,;$
Ferro]
-
..
Idem
Cádiz.
Idem
Idem............ •
•.
.. • ..
Garrucha
San Fernando Cádiz
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individuos de los distintos cuerpos de la Armada, que por real orden de esta fecha son declaradas ,nde,nuiaabiea.
1
•
COMISIÓN CONFERIDA
Judicial
Idem
Judicial en separación breve
Judicial
Emitir un informe pericial.
Idem.
Acompañar un enfermo
Reconocer unas barcazas
Reconocer un enfermo
Judicial e
Conducción de aprendices artilleros
Hacerse cargo Ayudantía Mazarrón
Judicial
Operaciones Habilitación
Judicial
Conducción de inscriptos
Recoger pagas y raciones marinería
Reconocimiento de notoriedad
Mem
Idem.
Conducción de inVeriptos...
Reconocer un bote automóvil y es
campavía cMariana»
Judicial.
!dem.
Conducción de inscriptos • •
Idem
Actuar de Secretario -en expediente
expropiación terrenos
Conducción de inscriptos
Idem. •
Inspeccionar obras y proyectos
Idem
Idem .
Judicial
Embarcar fusiles .y municiones
'FECHA
EN QUE
PRINCIPIA
1 Sbre.1920
1 »
6Fbro. 1921
224 marzo3 ,
23
23
28
24 enero »
27 marzo »
4 Sbre.1920
11 Mzo. 1921
26 »
1 abril ,
2 »
1
4
8.
3
9
3
2
8
8
7
5
4
7
8
8
8
12
19
4»
• fi»
» »
EN QUE
TERMINA
9 Sbre.19201
9 » »
6 Fbro.1921
30 marzo »
29 »
29
27
31 » »
25 enero »
31 marzo
8 Sbre. 1920
14 Mzo. 1921
29 » »
5 abril
8 »
8
6
9
5
13
8
s'
6 » »
10 » »
10 » e
12 » »
12 , » »
18._ » »
11 » »
12 » e
20 » i »,
20 y »
20, » »
17- »
Madrid, 21 de mayo de 1921.-FERNÁNDEZ PRIDA.
9
9
1
7
7
5
4
2
5
5
4
4
5
8
3
2
3
4
5
6
AUTORIDAD QUE DIÓ CUENTA OBSERVACIONES
Cap. Gral. de Ferro', 20-4-921.
Idem ídem de ídem, 20-4-921.
Idem ídem de Cádiz, 12-4•921.
Idem ídem de ídem, 2-4-921.
Idem ídem de Ferrol, 31-3-921.
Idem ídem de ídem, 31-3-921.;Con carao
Idem ídem de ídem, 2-4-921.i) „„;°1 -
Idem ídem de ídem,. 5-4-921
`'"**
'dem ídem', de ídem, 9-4-921.
Id. íd. de Cartagena, 11-4-921.
Idem ídem de Ferrol, 19-3-921.
Id. íd. de Cartagena, 16-4-921.
Idem ídem de ídem, 16-4-921.
Comte. M. Alicante, 5-4-921.
Cap. Gral. de Cádiz, 9-4-921.
Id. íd. de Cartagena, 9-4-921.
Idem ídem de ídem, 11-4-921.
Idem ídem de ídem, 11-4-921.
Idem ídem de Ferrol, 9-4-921.
!dem ídeni de 1dem, 9-4-921.
Idem ídem de ídem, 15-4-921
Idem ídem- de Idem, 16-4-921.
5 Idem ídem de Cádiz, 14-4-921.
3 Id. íd. de Cartagena, 19-4-921.
3 Idem ídem de ídem, 19-4-921.
6 Idem ídem de Ferrol, 18-4-921.
8 Idem ídem de ídem, 19-4-921.
12 Idern ídem de ídem, 20 4-921.
8 Idem ídem de ídem, 20-4-921.
6 Ideni Idem de ídem, 23-4-921.
12 Gral. Jefe- Cons•s»Artia 26-4-921.
12 Idem ídem de ídem, 26-4-921.
12 Idern 'Ídem de ídem, 26 4-921.
6 Cap. Gral. Cartagena, 25-4-921.
3 Idem ídem de Cádiz, 26-4-921.
•
•
al presupuesto an
•..
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ANUNCIO DE SUBASTA
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTI-,AL
Seeeloat (Material). -%eigoelado 4.°
El día 4 del mes de julio próximo, a las diez de la
mañana, se celebrará en la Sección del Material del Es
tado Mayor central de la Armada, Ministerio de Marina,
ante la Junta especial de subastas, constituída alefecto, un
concurso de proposiciones libres entre constructores o
entidades nacionales para contratar la, .construcción de
un canal de experiencias de 'modelos dé ?buques para- el
servicio de la Marina militar y mercante.
El referido concurso se celebrará .e6n sujeción a las ba
ses generales que están de manifiesto en este Negociado
y que, además, se publicarán en el DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marina.
Desde el día en que se publique este anuncio en dicho
DIARIO, Gaceta de Madrid y Boletines Oficiales de las pro
vincias de Madrid, Barcelona y -Vizcaya' hasta cinco días
antes del fijado para el concurso, se admitirán pliegos
cerrados, conteniendo proposiciones, eh- las Jefaturas de
Estado Mayor de los apostaderos de Cádiz, Ferrol y Car
tagena y Comandancias de Marina de Bar:celona y Bilbao.
También se admitirán en este Negociado 5.° -hasta el
dia anterior al señalado para el concurso.y durante la ce
lebración del mismo en la media hora que se concederá
al efecto.
Las proposiciones serán enteramente libres, sin suje
ción a modelo y estarán extendidas en papel sellado de
unapeseta (clase 8•a)
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del so
bre que la contenga, entregará_eada licitador, después de
exhibir su cédula personal, un documento que acredite
haber impuesto en la Caja general de Depósitos, o en sus
sucursales de provincias, en metálico o valores públicos
admisibles por la ley, como depósito para garantirsu pro
posición, la cantidad de sesenta mil. pesetas.
- A la proposición seacompañarán también cuantos docu
mentos juzgue necesarios el licitador para acreditar que
se dedica a la clase de construcciones o suministros a que
se refiere el concurso.
Lo que se hace público por medio del presente anun
cio para conocimiento de los que deseen acudir al con
curso de que se trata.
Madrid, 4 de junio de 1921.
V.°
El General Jefe de la Sección,
Salvador B'hiqas
El Jefe del Negociado,
Francisco Cabrerizo.
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ANUNCIOS
Jefatura de armantetatos del arsenal de Carta.
gC111114.—Ramo de 4.rattansetetom.
Declaradas vacantes tres plazas de operarios de prime
ra en el Taller de Velas y una de lamisma clase en el de
Recorrida, se sacan a concurso entre los operarios de se
gunda que se considen aptos para optar a dichas plazas,
con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento orgánico de
la Maestranza de arsenales en su artículo 51, aprobado
por real decreto de 17 de febrero próximo pasado.
(D. O. núm. 48, página 303).
Las instancias para tornar parte,en Q1 cintiurso, serán
escritas de puño y letra del interesado; y se dirigirán al
Excmo. Sr. Comandante general de este arsenal.
El plazo para la admisión de instancias, expirará a los
treinta días a partir del de 1-1 fecha, y diez días después
empezarán los ejercicios-en •e;ste arsenal, o sea el 23 de
Junio próximo.
El examen versará:
Conocimientos de dibujo lineal suficientes para la lec
tura de un plano.
Idem de los materiales que en su oficio se emplean.
" Ejecución de trabajos prácticos exigibles a operarios
de esta clase.
Arsenal de Cartagena 19 de mayo de 1921.
El Jefe del Ramo de Armamentos,
Pedro Sans.
Debiendo cubrirse en este ramo las dos plazas vacan
tes siguientes:
aller de velas.
Dos operarios veleros de 2.a, con sueldo anual de 2.450
pesetas.
Se sacan a concurso entre los que se consideren aptos
para optar a ellas con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo-52 del Reglamento Orgánico de la Maestranza de arse
nales, aprobado por real decreto de 17 de febrero último
(D. O. núm. 48, página 303).
Para tomar parte en el concurso se requiere: ser espa
ñol y mayor de veinte años, y menor de treinta en esta
fecha; solicitarlo con instancia suscrita de puño y letra
del interesaclo dirigida al Excmo. Sr. Comandante gene
ral de este arsenal, y acompafíada de los siguientes docu
mentos:
1.—Certificado del acta de inscripción de nacimiento
eñ el Registro Civil.
2.--Cédula personal.
3.—Certificado de buena conducta expedido por el Al
calde.
4.—Certificado expedido por el Registro Central de Pe
nados y rebeldes, en el que acredite no tener anteceden
tes penales provenientes de delito.
5.—Documentos que acrediten su situación militar.
6.—Certificado que de aptitud para el trabajo y con
ducta posea, del taller en que hubiese prestado sus ser
vicios, sean particulares o del Estado, acreditando llevar
como mínimun cuatro años de práctica.
7.--Todos estos documentos, debidamente legalizados
con arreglo a las leyes vigentes.
Los que procedan de establecimientos de industria mi
litar o pertenezcan al Ejército, deberán acompañar tam
bién copia autorizada de su filiación o historial.
El plazo para la admisión de instancias expirará á los
treinta días a partir desde hoy, y veinte días después o
sea el 9 de julio próximo, empezarán los ejercicios de
examen en este arsenal, previamente reconocidos los
concursantes por una Junta compuesta de Médicos de ia
Armada, con objeto de acreditar su aptitud física, rigien
do para estos efectos el Cuadro de inutilidades y defec
tos físicos vigente para la marinería de la Armada.
Dicho examen versar4 sobre las cuatro reglas de Arit
mética, sistema métrico decimal, Geometría práctica, co
nocimiento y uso de los aparatos y herramientas del
oficio, y trabajo práctico del mismo.
Serán preferidos en igualdad de circunstancias, los que
procedan de Establecimientos oficiales.
Arsenal de Cartagena, a 20 de mayo de 1921.
El Jefe del Ramo de Armamentos,
Pedo Sans.
imp del Ministerio de Marina,
